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NAZIVI sA sAstAVNIcom e- U HRVAtsKome 
jeZIKU
U radu se s različitih gledišta analiziraju nazivi koji imaju sastavnicu e-. sa-
stavnica e- može značiti elektronički, ali i excellent, emergency, europski, na-
suprot (entgegen), evolventan ili označavati samo slovo/glas e-. sastavnica e- 
može stajati i ispred imena i s njom se mogu tvoriti različite prigodne novo-
tvorenice. Pozornost se u radu posvećuje u prvome redu nazivima u kojima 
sastavnica e- znači ʻelektroničkiʼ. ti se nazivi analiziraju s tvorbenoga, pra-
vopisnoga, normativnoga, leksikografskoga, semantičkoga i terminološkoga 
stajališta te autori predlažu vlastita rješenja na svim navedenim razinama.
1. Uvod
sastavnica e- (rjeđe e- ili e) pojavljuje se kao prvi član brojnih engleskih na-
ziva. Lucinda mcDonald u radu The meaning of “e-”: Neologisms as Markers 
of Culture and Technology iz 2005. godine navodi da s obzirom na utjecaj digi-
talne tehnologije na društvo nije neobična pojava da znanost i tehnologija obilu-
ju novotvorenicama. Pritom kao primjere navodi tzv. e-riječi kao što su e-mail, 
e-commerce, e-solution, e-newsletter, e-book, e-publishing, e-politics, e-govern-
ment. Autorica je provela čestotnu analizu navedenih riječi koristeći se bazom 
tekstova preuzetih iz svih vodećih engleskih tiskovina na svijetu Lexis Nexis 
Academic. Njezina je analiza čestotnosti pokazala da se riječi e-mail, e-business 
i e-commerce pojavljuju najčešće, dok se ostale e-riječi rjeđe upotrebljavaju. Pri 
analizi nailazi na riječi poput e-bandwagon, e-free i e-everything, pa ih naziva 
prigodnim riječima (engl. stunt words). Tu spadaju i dosjetke kao što su e-asy, 
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e-pistle i e-conomy te e-llowance (u značenju ʻdopuštenjeʼ), e-diot (u značenju 
ʻidiotʼ), e-vite (u značenju invite ̒ pozvatiʼ), e-cruiter (u značenju ̒ osoba koja uno-
vačuje ili zapošljavaʼ), e-tailing (u značenju ʻmaloprodajaʼ) i dr. Riječi kao što su 
e-business, e-learning i e-crime svrstava u kategoriju pravih riječi (engl. legiti-
mate words). Svoj rad završava zanimljivom mišlju o tome da svatko tko je bio 
izložen e-revoluciji ili je jednostavno frustriran snažnim utjecajem tehnologije 
na naše živote, sasvim opravdano može uzviknuti e-nough already!1.
U posljednje se vrijeme i u hrvatskome jeziku pojavljuju riječi koje kao svo-
ju prvu sastavnicu imaju e- (od e-pošte do e-Hrvatske). e- se može dodati sva-
koj imenici, a ima i primjera u kojima se e- nalazi uz pridjev (e-mirovinsko, e- 
-zdravstveno2) i imperativ (eKupi). Izrazita plodnost sastavnice e- potaknula nas 
je da istražimo tu pojavu u hrvatskome jeziku.
2. Što znači e- u hrvatskome jeziku?
Analizirajući značenje nasumično prikupljenih riječi koje počinju sa sastav-
nicom e- (ili e-) u hrvatskome jeziku, uočili smo da ih možemo podijeliti u dvi-
je skupine:
1. riječi u kojima je e- slovo, a ne skraćena riječ. Primjeri za to su e-sklo-
nidba, e-deklinacija, e-razred ili e-razred, e-val, e-vitamin (bolje vitamin e). 
U nazivu e-val e- označuje visinu nabora u valovitome kartonu (postoje i dru-
ge visine: A, B, c i F).
2. riječi u kojima je e- skraćena riječ:
– excellent u riječi estudent (najčešće pisano bez spojnice); estudent je udru-
ga izvrsnih studenata
– emergency, potvrđen je i naziv e-poziv, sveeuropski sustav hitnoga pozi-
vanja ugrađen u vozila koji u slučaju nesreće poziva broj 112 (jedinstveni eu-
ropski broj za hitne službe)
– europski, potvrđen je naziv e-brojevi (ili e-brojevi); e-brojevi brojčani su 
kodovi za prehrambene aditive koji se upotrebljavaju u europskoj uniji
– evolventan, potvrđen je naziv E-pužni vijak; evolventan se odnosi na evol-
ventu – krivulju koju opisuje svaka točka pravca koji se bez klizanja odvalju-
je po temeljnoj kružnici
1 engleski usklik enough already! može se prevesti kao ʻdosta već jednom!ʼ. U ovome je 
slučaju riječ o dosjetki u kojoj se riječ koja već počinje s e preoblikuje u tzv. e-riječ dodavanjem 
spojnice iza e.
2 Ovdje je zapravo riječ o elipsi od mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
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– entgegen, potvrđen je naziv e-izomerija; e- dolazi od njem. entgegen ‘na-
suprot’, riječ je o načinu označivanja geometrijske izomerije
– elektronički, takvih primjera ima mnogo i na tu će se skupinu usmjeriti 
naše daljnje istraživanje.






Kao preduvjet za to istraživanje prikupili smo iscrpan korpus.
3. Korpus
Temeljni i polazni korpus za ovo istraživanje sastoji se od sljedećih doku-
menata:
1. elektroničkoga dokumenta Hrvatske informacijsko-dokumentacijske re-
feralne agencije Elektronička demokracija (“e-demokracija”): Preporuka Rec 
(2009)1 koju je usvojio Odbor ministara Vijeća Europe 18. veljače 2009. go-
dine i obrazloženje (http://www.coe.int/t/dgap/democracy/activities/ggis/
cahde/2009/E-democracy%20Rec_CROATIAN.pdf)
2. mrežnih stranica Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije 
(http://www.hakom.hr/)
3. mrežih stranica Financijske agencije (http://www.fina.hr/Default.aspx).
Iz tih su dokumenata u cijelosti ispisane i tablično prikazane sve riječi koje 
sadržavaju sastavnicu e-.
Definicije koje se nalaze u tablicama preuzete su iz samih dokumenata i po 
potrebi jezično prilagođene bez promjene značenja i ustrojstva definicije. Do-
dane su i engleske istovrijednice ako se nalaze u samome dokumentu ili su ih 
autori uspjeli pronaći i potvrditi.
Taj je temeljni korpus upotpunjen drugim riječima sa sastavnicom e- priku-
pljenim iz rječnika, pravopisa, Strune, s interneta, iz reklama, iz stručnih čla-
naka itd.
Usto je provedena i anketa među studentima četvrte godine Fakulteta elek-
trotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu koji su slušali kolegij Hrvatski 
jezik u inženjerskoj praksi (školska godina 2010./2011.).
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3.1. Elektronička demokracija (“e-demokracija”): Preporuka Rec 








e-demokracija3 uporaba informacijsko-komunikacijskih teh-
nologija (ICT) u jačanju demokracije, demo-




e-ekologija4 omogućavanje predviđanja i kontrole utje-
caja prirodnih i ljudskih čimbenika i ostalih 
utjecaja na okoliš i omogućavanje utvrđiva-
nja trenutačnoga stanja u okolišu s pomoću 
informacijsko-komunikacijskih tehnologija
e-ecology
3 U navedenome je dokumentu e-demokracija ovako dodatno objašnjena: e-demokracija, 
kao podrška i jačanje demokracije, demokratskih institucija i demokratskih procesa s pomoću in-
formacijsko-komunikacijskih tehnologija (Ict), u prvome je redu demokracija. Njezin je glavni 
cilj elektronička podrška demokraciji. To je jedna od nekoliko strategija za pomoć demokraciji, 
demokratskim institucijama i demokratskim procesima i širenju demokratske vrijednosti. Ona je 
dodatni, komplementarni čimbenik i povezana je s tradicionalnim procesima demokracije. Svaki 
proces ima svoje dobre strane: ni jedan nije univerzalno primjenjiv. e-demokracija temelji se na 
demokratskim, ljudskim, društvenim, etičkim i kulturnim vrijednostima društva u kojemu se pro-
vodi i usko je povezana s dobrim upravljanjem, što je učinkovito, uspješno, transparentno i od-
govorno provođenje vlasti u elektroničkome obliku i uključuje neformalnu politiku i nevladine 
igrače. e-demokracija mora poštovati i provoditi osnovne slobode, ljudska prava i prava manji-
na, uključujući slobodu informacija i pristup njima, te omogućiti i olakšati davanje informacija i 
njihovo razmatranje kako bi pridonijela sudjelovanju građana pri proširivanju političkih rasprava 
i poticanju boljih i zakonitijih političkih odluka. e-demokracija odnosi se na sve sektore demo-
kracije, sve demokratske institucije, sve razine vlasti i na velik raspon drugih stranaka. Posebno 
obuhvaća: e-parlament, e-zakonodavstvo, e-pravosuđe, e-posredovanje, e-okoliš, e-izbore, e-re-
ferendum, e-inicijative, e-glasanje, e-konzultacije, e-peticije, e-kampanje, e-brojenje glasova i e-
-promatranje. Koristi se e-sudjelovanjem, e-raspravljanjem i e-forumima.
4 ovdje valja spomenuti i elektronički otpad ili e-otpad (engl. e-waste). Elektronički otpad 
popularan je naziv za istrošene elektroničke proizvode poput računala, monitora, pisača, telefon-
skih uređaja, televizora, fotoaparata i sl., koji korisnicima više nisu potrebni. Kad se elektronič-
ki uređaji bacaju u smeće i završavaju na deponijima ili se nepravilno recikliraju, štetne kemika-
lije iz njih dospijevaju u zemlju, zrak i vodu (http://www.poslovni.hr/vijesti/traganje-za-zlatom-
-u-elektronickom-otpadu-240.aspx).
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e-glasanje5 izbori ili referendumi koji obuhvaćaju upora-





e-inicijative političke inicijative u kojima se upotrebljava-
ju elektronička sredstva u jednoj ili više faza, 
a omogućuju građanima da razviju i iznesu 
svoje političke prijedloge s pomoću informa-
cijsko-komunikacijskih tehnologija i da se 
tako angažiraju pri izradbi političkih planova
e-initiative
e-izbori politički izbori u kojima se upotrebljavaju 
elektronička sredstva u jednoj ili više faza
e-elections, elec-
tronic elections
e-kampanja poticanje ljudi elektroničkim sredstvima na 
koordiniran način da se međusobno angaži-
raju u mobiliziranju pojedinaca u izbornim 
i ostalim kampanjama (obuhvaća e-vođenje 
kampanje za izbore, tj. e-kampanju poveza-
nu s izborima, i e-odvjetništvo, tj. e-kampa-





e-konzultacije način skupljanja mišljenja odabranih osoba 
ili velikoga dijela javnosti o posebnome po-
litičkom pitanju, a da pritom donositelji od-
luka nisu obvezni djelovati u skladu s rezul-
tatom (postoje različite vrste e-konzultacija, 
formalne i neformalne, koje ne reguliraju ili 









5 Iako se u navedenome dokumentu pojavljuje dosljedno naziv e-glasanje, a ne e-glaso-
vanje, smatramo da bi jezično primjereniji naziv bio e-glasovanje. O tome više u poglavlju o si-
nonimiji.
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e-okoliš uporaba i promicanje informacijsko-komuni-
kacijskih tehnologija radi utvrđivanja zaga-
đenosti okoliša i njegove zaštite, prostornoga 
planiranja i održivoga korištenja prirodnih bo-
gatstava, a uključuje i sudjelovanje javnosti
e-environment
e-parlament6 uporaba informacijsko-komunikacijskih teh-
nologija kao podrške izabranim predstavnič-
kim tijelima, njihovim članovima te politič-
komu i administrativnomu osoblju u obavlja-
nju zadaća, posebice pri aktivnome uključiva-
nju građana (obuhvaća aspekte e-zakonodav-






e-peticija elektronička isporuka protesta ili preporuka 
demokratskoj instituciji (građani potpisuju 
peticiju i eventualno se angažiraju u raspra-
vama o određenome predmetu tako što stav-
ljaju svoje ime i adresu na mrežu)
e-petitions
e-posredovanje uporaba informacijsko-komunikacijskih teh-
nologija u pronalaženju sredstava za rješa-
vanje sporova bez fizičke prisutnosti suprot-










6 Iako se u ovome dokumentu upotrebljava dosljedno naziv e-parlament, smatramo da bi 
kad je riječ o Hrvatskome saboru primjereniji naziv bio e-sabor.
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e-pravosuđe uporaba informacijsko-komunikacijskih teh-
nologija pri provođenju pravde radi pobolj-
šanja učinkovitosti i kakvoće javnih usluga, 
posebno pojedincima i poslovnomu sektoru, 
a obuhvaća elektroničku komunikaciju i raz-







e-referendum politički referendum u kojemu se upotreblja-









e-vlada skup administrativnih usluga na svim razina-
ma kojima se s pomoću informacijsko-komu-
nikacijskih tehnologija nastoji povećati učin-
kovitost javne administracije i same države 
(administrativna je i usmjerena samo na uslu-











nologija za sastavljanje, komentiranje, kon-
zultiranje, strukturiranje, formatiranje, dosta-
vu, davanje izmjena i dopuna, glasanje o za-
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e-Nabava8 nabava koja se u svim fazama, od zaprimanja 
zahtjeva do potpisivanja ugovora, obavlja s po-
moću informacijsko-komunikacijskih tehnolo-
gija (faze su e-nabave: e-objava, e-podnošenje 
ponuda, e-dražba, e-sklapanje ugovora, e-kata-
log i e-narudžbenica te e-račun i e-plaćanje9)
e-procuration
e-Prenosivost mogućnost zadržavanja istoga broja i pred-






sivosti – na svim 
se mjestima na-
ziv e-transferabi-





e-Tržište tržište podržano tehnološkom infrastruktu-
rom (informacijsko-komunikacijskim tehno-
logijama) koja omogućuje razmjenu dobara 
i usluga u različitim fazama provođenja po-
slovnih transakcija
e-market
7 http://www.hakom.hr/ adresa je mrežne stranice Hrvatske agencije za poštu i elektronič-
ke komunikacije (HAKOM) sa sjedištem u Zagrebu. To je nacionalna agencija za reguliranje i 
druge poslove u okviru djelokruga i mjerodavnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komu-
nikacijama, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2008. godine, i posebnim zakonom kojim je uređe-
no područje poštanskih usluga.
8 Nazivi su u tablici napisani velikim slovom jer je tako navedeno u dokumentu, ali prema nor-
mativnim preporukama svi bi nazivi iz ove tablice trebali biti navedeni malim početnim slovom.
9 http://www.javnanabava.hr/UserFiles/Elektroni%C4%8Dko%20poslovanje%20u%20
sustavu%20javne%20nabave1.pdf.
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e-Zaposlenja10 pronalaženje zaposlenja i stručno osposoblja-
vanje za određena zanimanja s pomoću infor-
macijsko-komunikacijskih tehnologija
e-employment
e-Žalbe žalbe i prigovori korisnika upućeni operatori-





























usluga koja omogućuje obavljanje kunskoga pla-
ćanja na teret više transakcijskih računa otvore-








instrument koji osigurava vjerodostojnost izvo-





10 U izvornome je dokumentu množina. S tim je nazivom usko povezano e-zapošljavanje 
kao primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija pri provođenju programa i mjera ak-
tivne politike zapošljavanja.
11 Financijska je agencija među ostalim uvela nazive kao što su e-potpis ili elektronički potpis 
(dolazi od engl. naziva electronic signature ili digital signature i ne smije ga se poistovjećivati s na-
zivom digital certificate), e-kartica ili kartica za elektroničko poslovanje, zatim e-račun s kojim je 
povezana mrežna usluga e-arhiva koja nudi uslugu pohranjivanja e-računa te e-plaćanje (najbliže 
bi engleske istovrijednice za naziv e-plaćanje bile electronic billing i electronic bill payment).
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e-račun, e-Račun internetska usluga za elektroničku razmjenu ra-
čuna između dobavljača i kupaca te upravlja-
nje cjelokupnim poslovnim procesom izdava-
nja, zaprimanja te arhiviranja računa
e-bill, electro-
nic bill







e-Hrvatska skup aktivnosti i projekata koji se provo-
de unutar tijela državne uprave radi po-
dizanja razine svijesti i potrebe procesa 
informatizacije državne uprave i cijelo-
ga društva
e-croatia12 
e-učenje ili u šire-
mu smislu e-obra-
zovanje
izvođenje obrazovnoga procesa s pomo-
ću informacijsko-komunikacijskih tehno-
logija, najčešće računala i interneta
e-learning
e-cigareta proizvod koji omogućuje pušačima da se 




e-papir13 zaslonska tehnologija koja oponaša izgled 
običnoga papira i tinte
electronic paper, e- 
-paper, radio paper
e-zdravlje primjena informacijskih i komunikacij-
skih tehnologija u promociji zdravlja, 
zdravstvenome odgoju opće populacije 
te cjeloživotnoj izobrazbi i usavršavanju 
zdravstvenoga osoblja
e-health
12 Potvrda na mrežnoj adresi http://www.poslovniforum.hr/tp/strategija.asp (piše da je ri-
ječ o Prijedlogu strategije informatizacije Hrvatske, što se uklapa u ovaj kontekst). Također se 
pojavljuje u radu Diane Šimić pod nazivom e-Croatia 2007 – Fostering the Development of In-
formation Society in Croatia, na mrežnoj adresi http://bib.irb.hr/datoteka/316313.1-01_Simic_
Diana_e-Croatia_2007.pdf.
13 e-papir ili elektronički papir ne bi trebalo poistovjećivati s digitalnim papirom, koji je 
podloga za stvaranje ručno pisanih digitalnih dokumenata digitalnom olovkom.
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e-zdravstvo primjena informacijskih i komunikacij-
skih tehnologija u sustavu zdravstvene 
zaštite sa svrhom njegova učinkovitije-
ga funkcioniranja
e-health
e-recept pismeni zahtjev koji liječnik primarne 
zdravstvene zaštite upisuje u računalo 
i šalje ga u obliku elektroničke poruke 
u središnje računalo Hrvatskoga zavo-
da za zdravstveno osiguranje, gdje za-







e-uputnica pismeni zahtjev koji liječnik primarne 
zdravstvene zaštite upisuje u računalo i 
šalje ga u obliku elektroničke poruke u 








e-naručivanje programski sustav koji služi za elektro-
ničko naručivanje pacijenta kod liječ-
nika primarne zdravstvene zaštite, kod 
specijalista ili na dijagnostičku pretra-














14 e-uputnica još se uvijek ne može upotrebljavati za specijalističke preglede i bolničko 
liječenje – to je idući korak koji će se zvati e-naručivanje.
15 Pacijent se na pregled kod svojega liječnika primarne zdravstvene zaštite može naručiti i 
preko tzv. infokioska, koji se mogu postaviti u čekaonicama domova zdravlja, poliklinika i sl.
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e-nalaz pismeni dokument koji sadržava rezul-
tate laboratorijskih pretraga i koji se u 
elektroničkome obliku iz laboratori-
ja šalje liječniku primarne zdravstvene 
zaštite, koji ga zatim može dati pacijen-







pismeni dokument sa svim zdravstve-
nim podatcima pacijenta pohranjen na 
središnjemu poslužitelju Hrvatskoga 
zavoda za zdravstveno osiguranje, do-
stupan bolničkim specijalistima i liječ-








višefunkcionalna kartica s pomoću koje 
se mogu očitati ocjene studenta, njiho-
vo sudjelovanje na nastavi te nadzirati 
uporaba studentskih sadržaja16 
?17 
e-poruka poruka koja se šalje ili prima elektro-
ničkom poštom
e-mail message
3.5. Anketa studenata FeR-a 
studenti su dobili popis engleskih naziva sa sastavnicom e-, a njihov je 
zadatak bilo predložiti hrvatski naziv. Tablično su prikazani različiti student-
ski prijedlozi.
16 Pod nadzorom nad uporabom studentskih sadržaja podrazumijeva se nadzor nad pristu-
pom prostorijama (laboratorijima, zavodskim prostorijama dostupnim diplomantima, prostori-
jama u studentskim domovima koje imaju ograničen pristup), nadzor nad uporabom resursa (za 
identifikaciju i pristup računalnim sustavima, od prijave na računalima do pristupa mrežnim sa-
držajima), potpisivanje i kriptiranje digitalnih dokumenata, studentska prehrana te nadzor nad 
dodatnim uslugama koje se naplaćuju studentima (praonice rublja, sušilice za rublje, automa-
ti za sokove i sl.).
17 Na mrežnoj stranici http://www.studentnet.hr/eindeks/ piše da je to prvi takav studentski 
dokument u ovome dijelu Europe, pa nismo uspjeli pronaći englesku istovrijednicu. Mnogi sve-
učilišni sustavi nemaju takav elektronički dokument. 
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engleski  
nazivi sa  
sastavnicom e-
prijedlozi prijevoda studenata
e-auction18 e-aukcija, e-dražba, elektronička aukcija, elektronička dražba, online 
aukcija, on-line aukcija 
e-banking e-bankarstvo, bankarstvo putem interneta, bankarstvo putem osob-
nog računala, elektroničko bankarstvo, elektronsko bankarstvo, in-
ternet bankarstvo, internet-bankarstvo, internetsko bankarstvo, kućno 
bankarstvo, online bankarstvo, telefonsko bankarstvo, udaljeno elek-
troničko bankarstvo, virtualno bankarstvo
e-book e-knjiga, digitalna knjiga, elektronička knjiga, elektronički tekst, 
elektronska knjiga, knjiga u digitalnom obliku, knjiga u elektronič-
kom obliku, e-udžbenik, elektronički udžbenik (engl. istoznačnice: 
ebook, eBook, digital book)
e-book reader čitač e-knjiga (engl. istoznačnica: e-book device)
e-business elektroničko poslovanje
e-campus e-kampus
e-card e-čestitka, e-razglednica, digitalna čestitka, digitalna razglednica, 
elektronička čestitka, elektronička razglednica, elektronska čestitka, 
elektronska razglednica
e-commerce e-trgovanje, elektroničko trgovanje, e-trgovina, elektronička trgovi-
na, on-line trgovina, električno poslovanje, e-poslovanje, elektronič-
ko poslovanje, elektronska trgovina, elektronsko poslovanje, elek-
tronsko trgovanje (neki studenti smatraju da su e-business i e-comm-
erce engl. istoznačnice, kao i e-commerce i e-trade)
e-government e-vlada 
e-learning e-učenje, elektronički podržano učenje, elektroničko obrazovanje na 
daljinu, elektroničko učenje, elektroničko učenje na daljinu, e-nasta-
va, e-obrazovanje, online obrazovanje, on-line obrazovne aktivnosti, 
učenje na daljinu, učenje putem računala, učenje uz pomoć Interneta 
(jedan je student izjavio: »Uz e-learning često se povezuju pojmovi: 
web-based learning, online learning i distance learning.«)
18 Studenti su dobili samo engleske nazive, a zadatak im je bio da navedu moguće hrvatske 
istovrijednice i obrazlože svoj izbor. Svaki je student najčešće predložio samo jedan naziv, a u 
tablici su zajednički navedeni svi nazivi koje su studenti predložili.
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engleski  




e-mail e-pošta, elektronička pošta
e-market e-tržišta, elektroničko tržište, E-tržišta, e-tržište
e-money e-novac, digitalni novac, elektronička gotovina, elektronički 
novac
e-payment elektroničko plaćanje, elektronička transakcija, e-plaćanje, plaća-
nje putem interneta
e-procurement e-nabava, e-dobavljanje, elektronička kupoprodaja, elektronič-
ka nabava, elektronička trgovina, elektroničko dobavljanje, e- 
-trgovina
e-publishing e-izdavaštvo, elektroničko izdavaštvo, elektroničko nakladništvo, 
elektroničko objavljivanje ili izdavanje tekstova razne namjene, 
e-nakladništvo
e-work rad kod kuće, rad na daljinu
e-zine e-časopis, elektronički časopis, elektronički magazin, e-magazin, 
internetski časopis, internetski magazin, online magazin, on-line 
magazin (engl. istoznačnice: cyberzine, hyperzine, webzine)
4. Analiza riječi sa sastavnicom e-
4.1. Tvorbena analiza – Što je sastavnica e-?
U radovima na engleskome jeziku koji govore o riječima sa sastavnicom e- 
najčešće se govori o prefiksu e- (npr. Crystal 2001: 23). Definiramo li prefiks u 
najširemu smislu kao tvorbenu jedinicu koja dolazi ispred riječi ili ispred osno-
ve, e- bi mogao biti prefiks. U kroatistici se međutim naziv prefiks upotrebljava 
u mnogo užemu značenju. Tako Babić prefiksalnu tvorbu uvrštava u slaganje i 
kaže: »Zbog definicije izvođenja i slaganja i zbog jedinstvenosti ovoga tvorbe-
noga načina prefiksalnu ćemo tvorbu smatrati slaganjem, tvorenice prefiksalne 
tvorbe složenicama, ali ćemo zbog posebnosti prefiksalne tvorbe takve tvoreni-
ce ubrajati u posebnu vrstu složenica« (Babić 2002: 48).
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On navodi da je za čistu prefiksalnu tvorbu karakteristično da prefiksi dola-
ze na cijelu riječ i da tvorenica ostaje u istoj kategoriji u kojoj je i osnovna riječ. 
Ipak Babić uočava bitnu razliku između prefikasa i prijedloga: »Zbog gramati-
čke posebnosti prijedloga i niječnice, zbog toga što mnogi prefiksi i nisu samo-
stalne riječi (npr. čisti prefiksi kao pra-, pro-, nuz-, raz-) i što oni koji jesu često 
u tvorenici nemaju značenja koje imaju kao samostalne riječi, npr. omalen, na-
gluh, načuti, naslušati se, popiti..., smatra se da prefiksalna tvorba ide u izvo-
đenje, a ne u slaganje« (Babić 2002: 48). Nakon takve argumentacije nije jasno 
zašto je Babić odlučio prefiksalnu tvorbu ipak uvrstiti u slaganje. Sastavnica se 
e- naravno ne spominje zbog vremena ulaska u hrvatski jezik, ali je jasno da e- 
ne može biti prefiks ako je prefiks određen onako kako ga određuje Babić.
Postavlja se pitanje je li sastavnica e- prefiksoid.
Babić o prefiksoidima kaže: »Tvorenice s osnovama kao što su aero-, auto-, 
foto-, kino-, radio- i sl. koje su se često smatrale polusloženicama i tako pisale, 
ali ima mnogo razloga da se smatraju i čistim složenicama...« (Babić 2002: 47).
U Silić-Pranjkovićevoj Gramatici hrvatskoga jezika prefiksoidom se naziva 
»dio riječi koji se pojavljuje ispred korijena u različitim riječima s istim značenjem, 
koji se, drugim riječima, ponaša kao prefiks...« (Silić i Pranjković 2005: 153).
L. Bauer (2002: 213–216) u English Word Formation spominje prefiksoidne 
i sufiksoidne tvorenice (neo-classical compounds doslovno novoklasične slože-
nice) kao poseban tvorbeni tip te napominje da je on do sada malo obrađivan u 
literaturi. Napominje da neki jezikoslovci takav tvorbeni tip uvrštavaju u afi-
ksaciju jer se elementi kao što su electro-, hydro-, -crat, -naut itd. katkad dodaju 
riječima kao afiksi. Ipak, ozbiljan je razlog protiv takva razvrstavanja tih tvore-
nica činjenica da postoje riječ kao biocrat, electrophile, galvanoscope, homop-
hile, protogen koje imaju samo prefiksoid i sufiksoid19, a nemaju korijen. osim 
toga L. Bauer ističe da prefiksoidi i sufiksoidi nose više značenja od prefikasa i 
sufikasa. Bauer zaključuje da prefiksoidne i sufiksoidne tvorenice imaju nešto 
zajedničko i sa složenicama i s izvedenicama.
Trask (2005: 368) kaže da većina engleskih stručnih naziva nastaje spaja-
njem grčkih ili latinskih tvorbenih oblika (engl. combining forms) koji imaju 
odgovarajuće značenje. Iz njegova je primjera (hyper-termo-philes) jasno da je 
tu riječ o prefiksoidima i sufiksoidima.
Prefiksoide određujemo kao punoznačne vezane osnove koje se pri tvorbi 
dodaju ispred osnove ili riječi i tvore novu tvorenicu. Pod vezanom osnovom 
podrazumijevamo osnovu od koje dodavanjem samo gramatičkih morfema ne 
19 L. Bauer upotrebljava nazive initial combining form i final combining form.
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možemo dobiti samostalnu riječ. Naime, pitanje je možemo li prefiksoide zva-
ti vezanim osnovama (poput Babića) ili vezanim leksičkim morfemima (poput 
Barić) jer bi se moglo smatrati da je svaka osnova vezana, tj. osnove ne mogu 
stajati samostalno, pa je npr. kuć- također vezana osnova, ali dodamo li joj gra-
matički morfem -a, ona postaje samostalnom riječju.
Međutim, usporedimo li element e- s prefiksima i prefiksoidima uočavaju 
se dvije bitne razlike:
1. u praksi se gotovo uvijek taj element piše sa spojnicom (npr. e-pošta), a 
ne zajedno s riječju kojoj prethodi, a kad bi e- bio prefiks ili prefiksoid, trebao 
bi se pisati zajedno s riječju ispred koje dolazi (npr. epošta)
2. prefiksi za razliku od prefiksoida nikada nisu skraćeni oblik punoznač-
ne riječi, a e- je:
a. skraćeni oblik pridjeva elektronički
b. skraćeni oblik engleskoga pridjeva excellent
c. glas i/ili slovo e
3. prefiksoidi su uglavnom latinskoga i grčkoga podrijetla i nisu jednoslovni.
Zbog svega navedenoga smatramo da u hrvatskome nije ispravno govoriti 
o prefiksu e-. sastavnica e- ima više sličnosti s prefiksoidima nego s prefiksi-
ma, ali se od prefiksoida u prvome redu razlikuje uobičajenim načinom pisanja. 
stoga smatramo da e- nije ni prefiks ni (prototipan) prefiksoid nego sastavnica 
čijim se spajanjem s osnovnom riječi dobiva polusloženica, dok se spajanjem 
prefiksa ili prefiksoida i osnovne riječi dobiva složenica.
4.2. Pravopisni problemi
Noviji se pravopisi osvrću na neke riječi koje sadržavaju sastavnicu e-, ali ih 
po našemu mišljenju pogrješno obrađuju kad e- znači elektronički.
Matičin pravopis spominje »jednopojmovne imeničke složenice kojih je prvi 
dio slovo ili simbol« (22008: 147). tu navodi i primjere e-adresa, e-Hrvatska, 
e-pošta, e-učenje. Ti su nazivi pogrješno stavljeni u niz u kojemu je prvi član 
zaista slovo ili simbol: A-reprezentacija, a-deklinacija, α-mužjak, α-raspad, B-
kategorija, B-produkcija, β-karoten, C-vitamin, c-dur, d-mol, δ-krila, G-ključ, 
G-točka, γ-zračenje, H-bomba, L-profil, Li-ion-baterija, m-plaćanje, pH-vri-
jednost, Q-groznica, Rh-faktor, T-raskrižje, T-zona, theta-stanje, V-izrez, X-
kromosom, x-noge, Y-kromosom, Ø-vektor. Posebno zbunjuje dio u kojemu sto-
ji: »S crticom se takve složenice pišu i kad je prvi dio (slovo ili simbol) zamje-
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njiv riječju: alfa-mužjak, beta-karoten, delta-krila, theta-stanje, iks-noge, nul-
vektor« (str. 147). misle li autori da bi onda trebalo pisati i elektronička-adresa, 
elektronička-Hrvatska, elektronička-pošta, elektroničko-učenje? Pretpostavlja-
mo da se gornje pravilo odnosi samo na one zamjene u kojima je prvi element 
puni naziv slova (npr. delta), ali to se iz pravila ne može iščitati.
Babić-Mogušev pravopis u rječničkome dijelu navodi: e-mail > e-pošta (tre-
balo bi i e-poruka).
U poglavlju Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi nalazi se također samo 
primjer e-pošta i pravilo: »Kad se sastavni dijelovi dvočlanoga izraza spoje kao 
dvije imenice koje imaju istu razinu značenja i zadržavaju svaka svoj naglasak, 
nastaje imenička polusloženica kojoj se sklanja samo završni dio, npr. biser- 
-grana... ovamo se ubrajaju i imenice koje u prvom dijelu imaju:
a) imenicu stranog podrijetla...
b) kakvo slovo ili simbol jer u izgovoru zadržavaju svoj naglasak kao β-zrake, 
a-sklonidba, A-dur, Des-dur, h-mol, δ-zrake, δ-kovina, γ-zračenje, γ-zrake, C-
-ključ, e-pošta, G-ključ, H-bomba, n-broj, o-noge, x-noge, pH-vrijednost, Rh-
-faktor... Kod polusloženica navedenih pod b) spojnica se piše i onda kad se 
znak zamijeni riječju, npr. delta-kovina, gama-zrake, iks-noge« (str. 58).
to pravilo vrijedi npr. za e-sklonidbu, ali ne i za e-poštu (elektroničku poštu).
Smatramo da nije potrebno mijenjati relativno prihvaćen način pisanja rije-
či s elementom e sa spojnicom, ali bi trebalo preoblikovati pravopisno pravilo i 
jasno reći da tu e znači elektronički te da nije riječ o slovu ili simbolu kao npr. 
u primjeru e-sklonidba, kao i to da u slučaju razvezanoga pisanja (zamjene sa-
stavnice e- s elektronički) ne dolazi spojnica. Drugim riječima, elektronička po-
šta nije isto što i gama-zrake. Također treba jasno reći kako se rješavaju sluča-
jevi kad se riječi koje počinju elementom e- nalaze na početku rečenice. Sma-
tramo da u tome slučaju e- treba pisati velikim slovom, npr.: E-poštu čitam sva-
kodnevno. Ako je međutim e- (ili e) dio registriranoga imena, on se ni na počet-
ku rečenice ne mijenja, npr. eMetković čitam svakodnevno. 
U korpusu primjera sa sastavnicom e- uočili smo još dva pravopisna problema.
1. Kako se piše riječ (element) koja dolazi iza sastavnice e-? Naime, u kor-
pusu je iznimno česta pojava da se taj element piše velikim slovom i u sluča-
jevima kad nije riječ o općoj imenici. Potvrđeno je pisanje e-Bankarstvo, e- 
-Uključivost, e-Poslovanje. To se osobito često susreće u naslovima ili na po-
četku rečenice. Međutim, i tu bi pravilo trebalo biti jasno. Iza elementa e- veli-
ko slovo dolazi isključivo ako je riječ o imenu (npr. e-Hrvatska).
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2. Što učiniti kad se e- nalazi uz dvorječnu svezu pridjeva i imenice? Potvr-
đeni su nazivi e-školski imenik i e-školske knjige. Smatramo da bi te slučajeve 
trebalo preoblikovati ili u školski e-imenik i školske e-knjige ili u elektronički 
školski imenik i elektroničke školske knjige.
4.3. Leksikografska obradba riječi sa sastavnicom e-
Budući da su sve riječi sa sastavnicom e- (koja znači elektronički) u hrvat-
skome jeziku novotvorenice, u većini hrvatskih općih i terminoloških rječnika 
ne nalazi se ni jedan primjer takve riječi. Anićev Rječnik hrvatskoga jezika iz 
2007. ima natuknicu e-pošta, Kišev Informatički rječnik bilježi natuknice e-po-
šta, adresa e-pošte, program za e-poštu, e-tekst, e-zine (ali na hrvatskome daje 
samo prijevod elektronički časopis). Ti su primjeri obrađeni i na internetskome 
portalu Hrana (http://hrana.ffzg.hr):
Engleski: computer mail, electronic mail, e-mail
Hrvatski: elektronička pošta, e-pošta, računalna pošta
Definicija: popularan način prenošenja poruka računalnim sustavom; računalo se 
koristi za prijenos i pohranjivanje poruke, uz odgovarajuće uređaje za komunikaciju 
(npr. modem, ISDN priključak), računala prosljeđuju poruke do primatelja ili skupi-
ne primatelja; kada primatelj uključi računalo, nadzorni mu program prosljeđuje po-
ruku; nekada su se za komunikaciju elektroničkom poštom koristili videotermina-
li i pisači, a danas sustavi elektroničke pošte podržavaju prijenos glasa, slike, grafi-
ke itd.; elektronička pošta čini važnu sastavnicu sustava za uredsku automatizaciju, 
gdje korisnici u realnom vremenu mogu razmjenjivati poruke, ali i na internetu.
Engleski: junk e-mail, junk mail
Hrvatski: bezvrijedna e-pošta, neželjena e-pošta
Definicija: –
Engleski: outgoing electronic mail, outgoing e-mail, outgoing mail
Hrvatski: izlazna pošta, odlazna pošta
Definicija: poruka elektroničke pošte koju korisnik mrežnih usluga piše i šalje dru-
gom korisniku ili pretplatniku; poruka elektroničke pošte koju korisnik šalje i pohra-
njuje u izlazni poštanski pretinac.
Engleski: e-mail address
Hrvatski: adresa elektroničke pošte20, adresa e-pošte
Definicija: –
20 Adresa e-pošte nepotrebno je dug naziv koji se u skladu s trećim terminološkim načelom 
može preoblikovati u kraći naziv e-adresa.
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Engleski: electronic mail software, e-mail software
Hrvatski: programska oprema za e-poštu, programska podrška za e-poštu, program-




Definicija: e-pošta koja se šalje i prima u školskoj računalnoj mreži ili s interneta i 
školskog računala s pristupom svjetskoj mreži.
Engleski: secure electronic mail, secure e-mail, secure mail
Hrvatski: pouzdana e-pošta, sigurna e-pošta
Definicija: elektronička pošta koja ne sadrži računalne viruse, crve ili kakav drugi 
zlonamjeran privitak ili programski kod.
U buduće bi općejezične i posebno terminološke rječnike svakako trebalo 
uključiti neke češće riječi koje sadržavaju sastavnicu e-, npr. e-poruka, e-adre-
sa, e-indeks, e-bankarstvo, e-trgovina, e-škola, e-učenje, e-uputnica.
4.4. Semantička i terminološka analiza
Analizirajući korpus prikupljenih riječi sa sastavnicom e- možemo te riječi 
razvrstati u nekoliko skupina s obzirom na različite kriterije. Jedna je podjela 
na nazive (e-pošta) i nenazive (eKupi), druga na imena (eMetković) i neimena 
(e-cigareta), treća na standardnojezične (e-učenje) i nestandardnojezične rije-
či (koje u hrvatskome nismo uspjeli potvrditi osim slučaja riječi koja počinje sa 
slovom e- i prigodno je rastavljena spojnicom), četvrta na česte riječi (e-poru-
ka) i individualne i prigodne tvorenice (e-mršavljenje, e-naziv), peta na imenice 
(e-uputnica) i neimenice (eKupi), šesta na e- + riječ (e-zdravlje) i riječ koja slu-
čajno počinje slovom e- prigodno rastavljena spojnicom (npr. e-misija, u zna-
čenju programa regionalnoga razvoja i jačanja kapaciteta organizacija civilno-
ga društva te e-novacija, u značenju kategorije u okviru koje se dodjeljuje na-
grada najzaslužnijim pojedincima i poduzećima za inovacije). 
Kombinacijom tih kriterija dobivamo nekoliko skupina:
I. nazivi koji pripadaju računalnomu i internetskomu nazivlju, npr. e-pošta, 
e-poruka, e-adresa itd.
II. nazivi koji pripadaju kojemu drugom nazivlju, npr.
a) ekonomsko-financijskomu nazivlju: e-poslovanje, e-potpis, e-izvadak
b) zdravstvenomu nazivlju: e-zdravlje, e-uputnica, e-dijagnoza
c) pedagoškomu nazivlju: e-učenje, e-obrazovanje
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III. riječi koje sadržavaju imena i najčešće označuju mrežne stranice ili in-
formativne portale pojedinih gradova, npr. e-Hrvatska, eMetković, eZadar, e- 
-Rijeka, eOsijek, eVaraždin, eeuropa
IV. ostalo, npr. eLjubav, eKupi, e-novacija (e- + inovacija što označuje ka-
tegoriju u okviru koje se dodjeljuje nagrada pojedincima i poduzećima za ino-
vacije)
V. prigodne tvorenice u kojima je riječ koja počinje s e rastavljena na sa-
stavnicu e- i ostatak riječi e-misija, e-volucija, e-mocije (riječ koja bi mogla biti 
istoznačnica emotikonima, odnosno emotivima ili osjećajnicima), e-konomija, 
e-kologija.
Budući da je ovdje riječ o novotvorenicama, često dolazi do uporabe sino-
nimnih21 nizova ili parova. Slučajeve sinonimije možemo podijeliti u nekoli-
ko skupina:
1. sinonimija je prouzročena višestrukostima u prvome elementu:
a) prvi je element e, e-, e, e-, elektronički ili elektronski22
b) uz element e postoji neka druga istoznačnica ili bliskoznačnica: mrežni, 
on-line, cyber, web, internetski, internet, digitalni, virtualni itd., npr. e-bankar-
stvo, internet bankarstvo, internetsko bankarstvo, kućno bankarstvo, telefonsko 
bankarstvo, virtualno bankarstvo.
2. sinonimija je prouzročena višestrukostima u drugome dijelu (ponovno su 
u analizu uključene i pravopisne inačice):
a) sinonimija je prouzročena velikim ili malim slovom u drugome elemen-
tu (e-Učenje, e-učenje)23 
b) sinonimni niz u kojemu postoji sinonimija u drugome elementu, npr. e- 
-aukcija/e-dražba.
U nazivima je potrebno bliskoznačnice značenjski razgraničiti, a među sino-
nimnim nazivima s pomoću terminoloških načela pronaći preporučeni naziv.
21 Ovdje sinonimiju shvaćamo u najširemu smislu (više izraza – jedno značenje) pa i pravo-
pisne inačice smatramo sinonimima. 
         22 odgovor na to treba li elektronički ili elektronski nalazi se u poglavlju Razgraničenje 
bliskoznačnica i istoznačnica. 
23 Odgovor na taj problem već smo naznačili u prethodnim poglavljima. Preporučujemo 
uporabu maloga slova ako drugi element nije samostalno ime koje se piše velikim slovima.
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4.4.1. Razgraničenje bliskoznačnica i istoznačnica
elektronički/elektronski
Analizom prikupljenoga korpusa uočili smo da se često u praksi ne razli-
kuje značenje pridjeva elektronički i pridjeva elektronski. Pridjevi elektronički 
i elektronski su paronimi. Paronimi su posebna vrsta bliskoznačnica. Paronimi 
su riječi koje se slično izgovaraju, slično pišu ili slično zvuče, ali imaju različi-
to iako blisko značenje (vidi: Halonja i Mihaljević 2012: 87).
elektronički elektronski
pridjev ʻkoji se odnosi na elektronikuʼ (npr. 
elektronička pošta)
pridjev ʻkoji se odnosi na elektroneʼ 
(npr. mikroskop koji umjesto svjetlo-
sti upotrebljava snop elektrona naziva 
se elektronski mikroskop)
sastavnica e- ni u jednome primjeru iz korpusa ne odgovara pridjevu elek-
tronski nego pridjevu elektronički.
elektronički/digitalni/internetski/cyber (kiber)/mrežni/online (on-line)/
virtualni/web
Analizom prikupljenoga korpusa i studentske ankete uočili smo da se kao 
istovrijednice naziva u kojima je prva sastavnica e- ili elektronički često pojav-
ljuju nazivi u kojima je prva sastavnica digitalni/internetski/cyber (kiber)/mrež-
ni/online (on-line)/virtualni/web. Navedeni pridjevi (i prefiksoid cyber/kiber) 
imaju ova značenja:
cyber ili kiber – prvi element u složenicama koji se odnosi na nešto poveza-
no sa svijetom prividne stvarnosti stvorenim s pomoću računala
digitalni – koji se odnosi na bilježenje podataka u obliku odgovarajućih 
brojčanih zamjena za pojedine znakove
internetski – koji se odnosi na svjetsku mrežu međusobno povezanih raču-
nala i računalnih mreža te informacije i usluge koje one pružaju korisnicima; 
koji se odnosi na internet
mrežni – koji se odnosi na svjetsku mrežu međusobno povezanih računala 
i na sve ostale računalne mreže (lokalne, rasprostranjene, mreže ograničenoga 
područja, gradske, kućne)24
24 U engleskome se jeziku razlikuju pridjevi network koji se odnosi na bilo koju mrežu me-
đusobno povezanih računala i Internet koji se odnosi na svjetsku računalnu mrežu. U hrvatsko-
me jeziku oba značenja, uključujući i web, pokriva pridjev mrežni.
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online ili on-line – koji je priključen na internet ili koju drugu računalnu 
mrežu
virtualni – koji u fizičkome smislu nije prisutan, ali svojom funkcionalno-
šću ili djelovanjem jest (prividan, nestvaran)
web, World Wide Web, WWW, W3 – koji se odnosi na internetsku uslugu 
koja omogućuje dohvaćanje hipertekstovnih dokumenata.
Analizom navedenih definicija možemo zaključiti da su ti nazivi bliskoznač-
ni, ali nisu istoznačni. Međutim, postavljanjem u dvorječnu svezu u većini se 
analiziranih naziva ta razlika u značenju gubi. Tako su istoznačnice: e-bankar-
stvo i internetsko bankarstvo, e-trgovina, mrežna trgovina i internetska trgovi-
na, e-novac i virtualni novac, e-potpis i digitalni potpis, e-parlament i internet-
ski parlament, e-posredovanje i internetsko posredovanje, e-kampanja i digital-
na kampanja, e-zakonodavstvo i digitalno zakonodavstvo, e-glasovanje i online 
glasovanje, e-referendum i online referendum itd. tek su rijetki primjeri razjed-
načili značenje, npr. digitalni papir i e-papir. e-papir zaslonska je tehnologija 
oblikovana tako da oponaša izgled običnoga papira i tinte, dok je digitalni papir 
podloga za stvaranje ručno pisanih digitalnih dokumenata digitalnom olovkom.
Pri odabiru među istoznačnim nazivima svakako treba uzeti u obzir termino-
loška načela. Treba isključiti strani pridjev online (i web) te prefiksoid cyber zbog 
neuklapanja u hrvatski jezični sustav. Među ostalim nazivima prednost treba dati 
onome koji je češći u uporabi i bolje se uklapa u terminološki sustav (svi povezani 
nazivi jednoga područja trebali bi biti tvoreni s pomoću iste sastavnice).
e-zdravlje/e-zdravstvo
U radu Informatizacija hrvatskog zdravstva25 autora j. Kern i m. strnad ra-
spravlja se o prijevodu naziva e-Health. Autori postavljaju pitanje je li priklad-
niji naziv e-zdravlje ili e-zdravstvo. Smatraju da je logično da se e-Health u 
užemu smislu prevodi kao e-zdravstvo, a u širemu smislu kao e-zdravlje. Pri-
tom po njihovu mišljenju e-zdravstvo pokriva primjenu informacijskih i komu-
nikacijskih tehnologija u sustavu zdravstvene zaštite sa svrhom učinkovitijega 
funkcioniranja samoga sustava, dok e-zdravlje osim e-zdravstva pokriva i pro-
mociju zdravlja, zdravstveni odgoj opće populacije te cjeloživotnu izobrazbu i 
usavršavanje zdravstvenoga osoblja.
Slažemo se s autorima rada da e-zdravstvo i e-zdravlje nisu istoznačnice. 
Razlika u njihovu značenju proizlazi iz razlike u značenju imenica zdravlje i 
zdravstvo.
25 Kern i Strnad (2005: 161–168).
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zdrȃvlj|e sr ‹G -a› 1. dobro fizičko i 
psihičko stanje 2. fizičko i psihičko 
stanje neke osobe 3. dobro stanje op-
ćenito [~e nacije; dom ~a; pucati od 
~a; škodljiv za ~e]
◊ duševno ~e psih. 1. sposobnost zre-
log i prilagodljivog rješavanja život-
nih poteškoća 2. ravnomjerje izme-
đu intelektualne i emocionalne inte-
ligencije
◊ bože zdravlja! 1. sve će biti dobro, 
samo neka bude zdravlja 2. samo nek 
budemo zdravi, pa će se sve vidjeti; 
u ~e uobičajene riječi pri nazdravlja-
nju; za čije babe ~e? za koga? zašto? 
ima li razloga za to? (o glupostima ili 
nepotrebnostima)
zdràvstvo sr 1. djelatnost na za-
štiti zdravlja i liječenju bolesti 2. 
ukupnost ustanova i stručnjaka za 
tu djelatnost
ŠRj zdrȃvlje im. s. ‹G zdrȃvlja› stanje or-
ganizma pri normalnome radu orga-
na, dobro fizičko i psihičko stanje 
[čuvati ~; duševno ~; tjelesno ~]; ant. 
bolest ♦ pucati od zdravlja biti pot-
puno zdrav, biti dobra zdravlja
zdràvstvo im. s. ‹G zdràvstva› 
djelatnost koja se bavi zaštitom 
zdravlja i liječenjem bolesti [ra-
diti u zdravstvu; ministarstvo 
zdravstva]
Šonje zdrȃvlje s stanje organizma pri nor-
malnom radu njegovih organa: tjele-
sno ~, duševno ~, biti u ~u, čuvati ~e
• dom ~a med opća zdravstvena usta-
nova za preglede bolesnika s općim i 
specijalističkim ambulantama
□ Bože ~a! sve će biti dobro bude li 
zdravlja; piti u čije ~e željeti komu 
dobro zdravlje; pucati od ~a biti 
krepka zdravlja
zdràvstvo s jedna od temeljnih 
državnih služba koja se bavi istra-
živanjem bolesti, sprečavanjem i 
otkrivanjem bolesnih pojava u 
ljudi, liječenjem i rehabilitacijom 
bolesnika te gradnjom i organiza-
cijom zdravstvenih ustanova: ra-
diti u ~u, ministarstvo ~a
Usporedbom svih navedenih priručnika možemo zaključiti da se oko zdrav-
lja i zdravstva svi slažu te da je zdravlje stanje, a zdravstvo djelatnost. Ministar 
može uvesti promjene u zdravstvu, a liječnik i medicinska sestra rade u zdrav-
stvu, ali se mogu žaliti na svoje zdravlje i tada će otići u dom zdravlja ili u bol-
nicu. Pridjev zdravstveni međutim ima dva značenja jer se može odnositi i na 
zdravlje i na zdravstvo (vidi: Hudeček i Mihaljević 2012: 15–20). Dakle, e- 
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-zdravlje i e-zdravstvo nisu istoznačnice nego bliskoznačnice. e-zdravstvo od-
nosi se na zdravstveni sustav, npr. na obavijesti o zdravstvenim ustanovama, su-
stavu dežurstava i naručivanja, pravima osiguranika itd., dok se e-zdravlje od-
nosi na pružanje zdravstvenih savjeta, savjeta o zdravoj prehrani, poželjnoj tje-
lesnoj težini itd.
e-poruka/e-pošta
e-pošta popularan je način prenošenja poruka računalnim sustavom. Raču-
nalo se rabi za prijenos i pohranjivanje poruka uz odgovarajuće uređaje za ko-
munikaciju (npr. modem, ISDN priključak). e-poruka je poruka koja se preno-
si e-poštom.
e-zaposlenje/e-zapošljavanje
e-zaposlenje definirano je u dokumentu Hrvatske agencije za poštu i elek-
troničke komunikacije kao pronalaženje zaposlenja i stručno osposobljavanje 
za određena zanimanja s pomoću informacijsko-komunikacijskih tehnologija. 
Usporedimo li značenja imenica zaposlenje i zapošljavanje, smatramo da toj 
definiciji bolje odgovara naziv e-zapošljavanje:
zaposlénje im. s. ‹G zaposlénja› mjesto u 
ustroju kakve tvrtke, ustanove, udruge i sl. 
na kojemu osoba obavlja djelatnost redo-
vito i za plaću [~ učitelja]; sin. radno mje-
sto v. pod mjesto-1, namještenje, posao
zapošljávānje im. s. ‹G zapošljávānja› 
1. davanje komu kakva posla ili zadu-
ženja 2. primanje koga na posao, dava-
nje radnoga mjesta komu; sin. namje-
štanje razg., uzimanje razg. ant. otpu-
štanje 3. dobivanje stalnoga posla ili 
stupanje na posao
e-zaposlenje bilo bi zaposlenje (radno mjesto) onoga tko posao može obav-
ljati od kuće s pomoću interneta (slično kao e-posao, ali u kojemu je onaj koji 
ga obavlja zaposlenik, tj. u radnome odnosu).
e-učenje/e-obrazovanje/učenje na daljinu/učenje s pomoću računala
Budući da riječi učenje i obrazovanje nisu istoznačnice smatramo da ni e- 
-učenje nije istoznačno s e-obrazovanjem. E-učenje svaki je oblik učenja (stje-
canja znanja vještina ili iskustava) s pomoću informacijsko-komunikacijskih 
tehnologija. sustavno e-učenje može biti e-izobrazba (sustavno stjecanje zna-
nja, vještina ili iskustava dobivenih učenjem) ili e-obrazovanje (stjecanje zna-
nja, vještina ili iskustava u e-školi), a s pomoću e-učenja može se steći e-nao-
brazba (znanja, vještine i iskustva stečena učenjem).
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Iako se e-učenje i e-obrazovanje često izjednačuju s učenjem na daljinu, 
nije riječ o istim oblicima obrazovanja: postoje vrste e-obrazovanja koje se ne 
odvijaju na internetu u stvarnome vremenu (online), a isto tako postoje i oblici 
učenja na daljinu koji se ne koriste informacijsko-komunikacijskim tehnologi-
jama (npr. dopisni tečajevi na daljinu običnom poštom).
e-bankarstvo/kućno bankarstvo/telefonsko bankarstvo
e-bankarstvo samo je jedan od mogućih oblika kućnoga bankarstva. Kućno 
se bankarstvo može ostvariti kao e-bankarstvo i kao telefonsko bankarstvo.
e-posao/rad kod kuće/rad na daljinu
e-posao samo je jedan od mogućih načina rada kod kuće ili rada na daljinu 
pa ti nazivi nikako ne mogu biti istoznačni.
e-karta/e-razglednica/e-čestitka
e-karta nije valjan prijevod engleskoga naziva e-card jer označuje putne 
dokumente, tj. potvrdu o kupnji mjesta, najčešće u zrakoplovnome prijevozu, 
tj. odgovara engleskome e-ticket). Uz prijevod elektronička karta (e-karta) po-
stoji i elektronička ulaznica (e-ulaznica).
Dakle, u hrvatskome postoje raznoznačnice:
e-karta – elektronička potvrda o plaćenoj vožnji
e-ulaznica – elektronički tiskani listić kojim se stječe pravo ulaska u kakav 
javni prostor
e-razglednica – elektronička dopisnica sa slikom grada, krajolika, spomeni-
ka i sl. koja se šalje obično s kakva putovanja
e-čestitka – elektronička prigodna dopisnica kojom se komu šalju dobre že-
lje ili iskazuje veselje u povodu kakva važnoga dana ili ugodnoga događaja.
e-knjiga/e-udžbenik/e-tekst
Razlika u značenju naziva e-knjiga, e-udžbenik i e-tekst temelji se na razlici 
u značenju riječi knjiga, udžbenik i tekst.
e-tekst – smisleno povezani skup rečenica na elektroničkome mediju
e-knjiga – knjiga (niz povezanih tekstova) na elektroničkome mediju
e-udžbenik – temeljna školska knjiga iz koje se uči gradivo određenoga na-
stavnog predmeta dostupna na elektroničkome mediju.
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e-trgovanje/e-trgovina/e-poslovanje
Postoji razlika u značenju između e-trgovine/trgovanja i e-poslovanja. e- 
-trgovina je trgovina koja se odvija na internetu, tj. kupnja i prodaja robe te posre-
dovanja između proizvođača i kupaca. e-poslovanje ima šire značenje jer zna-
či općenito vođenje poslova (bilo kakvih) na internetu. Dok je trgovina djelat-
nost, trgovanje je proces, pa se može uspostaviti i razlika u značenju između e-
-trgovine i e-trgovanja. e-trgovina se odvija e-trgovanjem.
e-izdavaštvo/e-nakladništvo
Nazivi izdavaštvo (djelatnost izdavača) i nakladništvo (djelatnost nakladni-
ka) značenjski su izjednačeni, pa bi se odabir između naziva e-izdavaštvo i e- 
-nakladništvo mogao prepustiti praksi (naziv koji je češći u uporabi bio bi pre-
poručeni naziv).
nàkladnīk im. m. ‹G nàkladnīka, V 
nàkladnīče; mn. N nàkladnīci, G 
nàkladnīkā› 1. poduzeće koje izdaje knji-
ge, novine, časopise 2. osoba koja izdaje 
knjige, novine, časopise; sin. izdavač
izdàvāč im. m. ‹G izdaváča, V 
ȉzdavāču; mn. N izdaváči, G izdaváčā› 
1. poduzeće koje izdaje knjige, novine, 
časopise 2. osoba koja izdaje knjige, 
novine, časopise; sin. nakladnik
e-novac/e-gotovina
Značenje imenica novac i gotovina u općemu se jeziku razlikuje:
nòvac im. m. ‹G nóvca› sredstvo za pla-
ćanje, kovanice i novčanice kojima se što 
plaća [papirnati ~]; sin. para-1 žarg. ♦ biti 
pri novcu ne oskudijevati u novcu; čuva-
ti bijele novce za crne dane štedjeti no-
vac za slučaj nužde (nevolje); htjeti (že-
ljeti i sl.) i ovce i novce, usp. ovca; leža-
ti (spavati) na novcu (parama) biti jako 
bogat, imati mnogo novca; plivati (valja-
ti se) u novcu (parama) biti jako bogat, 
imati mnogo novca
gotovìna im. ž. ‹G gotovìnē› novac 
koji stoji na raspolaganju u novčanica-
ma ili kovanicama, gotov novac
Dakle, naziv novac ima u općemu jeziku šire značenje od naziva gotovina, 
ali se u svezi e-novac/e-gotovina to značenje izjednačuje. Stoga smatramo da 
treba dati prednost onomu nazivu koji je češći u uporabi.
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4.4.2. Primjena terminoloških načela na sinonimne parove i nizove
Pri odabiru najboljih naziva služili smo se terminološkim načelima (vidi: 
Hudeček i Mihaljević 2012). Navodimo samo ona načela koja su primijenjena 
na analizirane nazive:
1. domaći naziv ima prednost pred stranim. Prema tomu načelu e-draž-
ba ima prednost pred e-aukcija, e-sabor pred e-parlament (ako je riječ o Hrvat-
skome saboru), e-časopis26 pred e-magazin).
2. kraći naziv ima prednost pred dužim. Prema tomu načelu e-kartica ima 
prednost pred kartica za elektroničko poslovanje, e-bankarstvo pred bankar-
stvo putem interneta, bankarstvo putem osobnoga računala, udaljeno elektro-
ničko bankarstvo, e-knjiga pred knjiga u elektroničkome obliku, e-adresa pred 
adresa elektroničke pošte. e-adresu treba razlikovati od mrežne adrese (adrese 
mrežnih stranica i mrežne adrese računala).
3. naziv mora biti usklađen s (fonološkim, morfološkim, tvorbenim, sin-
taktičkim) sustavom hrvatskoga standardnog jezika. Prema tomu načelu e-
-glasovanje ima prednost pred e-glasanje jer u hrvatskome standardnom jeziku 
riječi glasanje i glasovanje imaju ova značenja:
glàsānje im. s. ‹G glàsānja; mn. N 
glàsānja, G glàsānjā› javljanje glasom ili 
zvukom; sin. oglašavanje, oglašivanje
glȁsovānje im. s. ‹G glȁsovānja; mn. N 
glȁsovānja, G glȁsovānjā› davanje svo-
jega glasa na izborima ili pri kakvu od-
lučivanju [~ na lokalnim izborima]
Hrvatske mrežne stranice na kojima se pojavljuje e-glasovanje:
1. http://old.foi.hr/projekti/egovcro/hr/kol3.html (mrežne stranice Fakulteta 
organizacije i informatike u Varaždinu, u sklopu kolegija e-demokracija) – tu se 
pojavljuju obje inačice, i e-glasanje i e-glasovanje.
2. http://www.vidi.hr/tags/view/tematske+odrednice/e-glasovanje (mrežne 
stranice časopisa VIDI).
3. http://hr.wikipedia.org/wiki/E-demokracija (mrežne stranice hrvatske Wi-
kipedije o e-demokraciji).
svi nazivi s elementom e- ili elektronički imaju prednost pred nazivima s ele-
mentom elektronski. Nazivi sa sastavnicom Internet ili internet, npr. internet- 
-bankarstvo ne odgovaraju sustavu hrvatskoga standardnog jezika i moraju se ili 
preoblikovati u internetsko bankarstvo ili zamijeniti nazivom e-bankarstvo.
26 Iako je časopis bohemizam, davno je prilagođen i usvojen u hrvatskome jeziku pa se više 
ne osjeća kao posuđenica.
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4. unutar istoga terminološkog sustava naziv ne smije imati više zna-
čenja. Zbog toga je načela važno razgraničiti bliskoznačnice, što je učinjeno u 
prethodnome poglavlju.
5. naziv ima prednost ako odgovara pojmu kojemu je pridružen i odra-
žava svoje mjesto u pojmovnome sustavu. to posebno dolazi u obzir u izbo-
ru između e-, internetski, virtualni, digitalni itd. Iako su s jezičnoga stajališta ti 
nazivi istovrijedni, u istome terminološkom sustavu trebaju biti tvoreni na isti 
način (npr. e-uputnica, e-naručivanje, e-recept, e-dijagnoza).
5. Zaključak
I u hrvatskome se jeziku pojavljuje sve više riječi sa sastavnicom e-. te su 
riječi najčešće nazivi, ali se taj tvorbeni model sve češće širi i na riječi opće-
ga jezika, a čest je i model žargonske tvorbe. Te riječi nisu obuhvaćene jasnim 
pravopisnim pravilom u hrvatskim pravopisima, još uglavnom nisu obrađene 
u hrvatskim rječnicima, a nisu ni bile predmetom iscrpnije jezične (tvorbene, 
leksičke, semantičke) ni terminološke analize. U radu se analiziraju pravopisni 
problemi povezani s tim riječima te daju ova pravopisna pravila:
1. iza sastavnice e- piše se spojnica, ali ako se upotrijebi puni naziv elektro-
nički, nema spojnice
2. sastavnica e- piše se malim slovom, ali ako se nalazi na početku rečeni-
ce, piše se velikim slovom
3. riječ koja se nalazi iza sastavnice e- piše se malim slovom, osim ako je 
riječ o imenu.
Zatim se te riječi analiziraju s tvorbenoga stajališta te se zaključuje da e- ne 
može biti ni prefiks ni prefiksoid. Analizira se uključenost tih riječi u rječnike 
hrvatskoga jezika i zaključuje da bi u buduće rječnike trebalo uključiti češće 
riječi sa sastavnicom e-: e-poruka, e-indeks, e-potpis, e-bankarstvo itd. Na kra-
ju rada provedene su semantička i terminološka analiza s ciljem razgraničenja 
značenja bliskoznačnica i utvrđivanja preporučenoga naziva s pomoću termi-
noloških načela.
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Words with the Element e- in the croatian Language
Abstract
In the paper The meaning of “e-”: Neologisms as Markers of Culture and 
Technology, Lucinda McDonald analyses the meaning of the element e- in the 
english language. the authors of this paper collected a corpus of croatian 
e-words and analyzed them from different viewpoints: orthographic, lexico-
graphic, terminological and semantic. They attempted to formulate orthograph-
ic rules describing the way in which the words with this element should be 
wri tten, and suggest that some of these words be included in future Croatian 
 general and terminological dictionaries. The authors also analyze words that 
are synonymous or quasi-synonymous with e-words, and try to determine the 
status of e-terms.
Ključne riječi: e-riječi, novotvorenice, računalno nazivlje, pravopis, leksikografija, na-
zivlje
Key words: e-words, neologisms, computer terminology, orthography, lexicography, 
terminology
